

































































































































れ、3,000円単位で競り上がる販売価格の応札状況を示す 3 色のランプがある。緑は 3 人以
上、黄は 2 人、赤は 1 人の応札者があることを示す。出品店の希望価格まで競り上がると、



























































































































で、4 ～ 5 日かかりいつ到着するかわからない。それより重いものは荷札を 2 枚つけて国鉄
の駅に持ち込み「小荷物（チッキ）」で送るが、それは駅留めで家庭まで配送されない。












































































9 ） 日経 BP 社主催「日経ベンチャー経営セミナー・小倉昌男講演」1995年 5 月。
10） セールスドライバーという用語は佐川急便の商標登録。宅急便はヤマト運輸の商標登録。
11） ヤマト運輸の情報システム活用は宅急便開始以前から行われている。1969年にはコンピュータが導入さ


























































































































































15） ジョブズは初期のパソコン Apple Ⅱのとき以来デザインを重視した。パソコンの基本機能を開発した
のはウオズニヤックであり、デザインや扱い易さ、さらに広告宣伝などで製品の主観的価値を高めたのが
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